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Activités Marketing au sein de l'IFLA
par Marielle de Miribel
Projet  de c réat ion
d'une sect ion
Depuis deux ans, un petit groupe de
membres de l'IFLA: Christina Tovoté
(Suède), Réjean Savard (Canada), Marielle
de Miribel (France), soutenus par Winston
Roberts, coordinateur professionnel, ont
proposé des activités concernant le mar-
keting et demandé la création d'un struc-
ture permanente au sein de l'IFLA. À la
suite d'une réunion de différents membres
du Bureau Professionnel, de responsables
de la Table Ronde sur le Management et
du petit groupe intéressé au marketing, la
proposition de transformation de la Table
Ronde sur le Management en section
Management et Marketing va être soumise
à l'approbation du Bureau Professionnel
en décembre prochain.
Pour promouvoir la création de cette nou-
velle section, des pages HTML seront
créées par les étudiants de Réjean Savard
(EBSI, Montréal), et Marielle de Miribel
doit diffuser un petit signet à tous les
membres de l'IFLA.
Activités programmées
Lors du Congrès de Copenhague, un ate-
lier d'une journée sera organisé par Chris-
tina Tovoté et Réjean Savard sur les trois
thèmes suivants :
- comment les bibliothécaires perçoivent
le marketing,
- comment appliquer le marketing aux
bibliothèques,
- comment adapter le marketing aux
contextes particuliers.
Les communications et débats de cet ate-
lier feront l'objet d'une publication. La
séance publique de la nouvelle section
M&m sera consacrée aux questions rela-
tives à la qualité, avec deux intervenants
sur quatre qui traiteront de la connexion
marketing et qualité.
Amsterdam : Une séance commune avec
la Table ronde sur les médias audiovisuels
sera organisée sur le thème du marketing
et des nouveaux médias
Bangkok : Un projet de recueil de normes
est actuellement à l'étude, qui serait publié
en collaboration avec l'Unesco, déjà édi-
teur d'un PGI rédigé en 1988 par Réjean
Savard et qui pourrait être remis à jour.
Contac ts
Président de l'actuelle Table Ronde sur le
management : Michael Koenig
(Koenigmd@email.rosary.edu)
Rosary college (GSLIS), 7900 West Divi-
sion Street, River Forest, Illinois 60305,
USA.
Secrétaire : Patricia Layzell Ward
(plw@aber.ac.uk) DILS, Llanbadarn
Fawr Aberystwyth, Ceredigion SY23 3AS
Wales UK.
Marielle de Miribel
(Miribel@u-parislO.fr), Mediadix,
Université de Paris X-Nanterre, 4 allée de
l'Université, 92000 Nanterre.
Christina Tovoté
(christina. tovoté@lund. se) et
Réjean Savard
(savardr@ere . umontreal . ca).
